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le  décapage  a  débuté  par   le  secteur 3  pour  se  terminer  par   le  secteur 1.  La  surface
ouverte représente 20 464 m2.
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Occupation protohistorique (secteurs 1, 2 et 3)
4 Pour   la   Protohistoire,   cinq   phases   ont   été   distinguées :   Bronze   final IIb-IIIa ;
La Tène A1 ;   La Tène A2 ;   La Tène C2-D1 ;   La Tène D2.   La   première   est   représentée






5 La   seconde   phase   relativement   plus   dense   en   vestiges,   comprend   les   traces   de
fondation d’au moins un grenier établi sur quatre poteaux, d’un bâtiment d’habitation
sur six poteaux et de quatre silos dont un est abrité par un appentis sur six poteaux.
Une   structure  de   type   fosse   atelier   a   également   été  découverte   et  de  nombreux
fragments de four de potier (fragment de sole perforée, pilier, et fragments de dôme)
ont été mis au jour dans une série de trous de poteau et dans le comblement de deux
silos.   Le   mobilier   céramique   correspond   au   profil   domestique   habituel ;   fait
remarquable,   il   est   associé   à   trois   fragments   d’amphores   de   Marseille   et   deux
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6 La   troisième  phase   est  uniquement   représentée sur   le   site  par  une   grande   fosse
circulaire dont la fonction reste difficile à déterminer.




concerne  un  creusement  effectué  dans  le  remblai  d’une  fosse  polylobée  initialement
exploitée au Bronze final, dont la fonction précise est impossible à déterminer.
8 Pour   la  période  antique,   les  vestiges  sont  diffus  et  semblent  appartenir  à  une  seule
phase  attribuée  à  l’époque  augustéenne.  Il  s’agit  de  trois  fossés  très  arasés  situés  en
secteur 1. Ces éléments sont  sans doute contemporains d’un enclos fossoyé de  forme
carrée,  situé  à  quelques  dizaines  de  mètres  plus  au  sud  dans   l’emprise  de   la  fouille
dirigée par Nadine Rouquet.






Occupation antique (secteur 4)
11 L’opération  d’archéologie  préventive  menée  au  lieu-dit  Les  Grandes  Varennes,  sur  la
commune  de  La  Chapelle-Saint-Ursin   (no 18 050 012),  en  préalable  à   l’aménagement
d’un lotissement, porte sur une emprise de 18 600 m2. L’emprise est localisée à moins de
1 000 m au nord du bourg de la Chapelle-Saint-Ursin, en bas de versant d’un talweg (de
134,85 à 130,71 NGF d’est en ouest sur 200 m). Un décapage extensif a été réalisé sur
l’ensemble de la zone à fouiller, à l’aide de deux pelles mécaniques à chenilles opérant









14 L’occupation   antique   est   attestée   par   diverses   structures.   Un   enclos   fossoyé
quadrangulaire enserrant une surface de 110 m2 présentant une partition interne. Un
bâtiment  construit   sur  poteaux  qui  délimite  une  aire  d’au  moins  42 m2.  Une  zone
d’épandage d’éléments de démolition conservée sur une surface de 15 m sur 10 m.
15 Le   mobilier   issu   de   ces   structures   rassemble   pour   l’essentiel,   de   la   terre   cuite
architecturale  gallo-romaine,  de   la  céramique  caractéristique  de   la  période  augusto-
tibérienne (pour l’enclos) et des ossements animaux.
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long,  est   composée  de   fragments   calcaires.  Dans   son  alignement  une   tranchée  de
récupération a été observée. Ces vestiges s’organisent en un rectangle qui suit un axe
nord-nord-ouest – sud-sud-est. Les niveaux de sols ne sont pas conservés.




18 Un  bâtiment,   implanté  à  33 m  à   l’est  du  premier,  est  constitué  de   fondations   très
arasées  de  pierres  sèches.  La  plus   longue  mesure 14 m,  elle   intègre  deux  retours  de
murs conservés sur 8 et 2 m de long qui forment les angles nord-est et sud-ouest de la
construction.  Des   traces   ténues   linéaires,   formées  de  petits   fragments  de  calcaires
mêlés à de rares nodules de mortier, complètent le plan en dessinant un rectangle de
14 m par 9 m. Tout comme la structure 6, elle suit un axe nord-nord-ouest – sud-sud-
est,   les  niveaux  de  sols  ne  sont  pas  conservés.  Une  fosse  dépotoir   localisée  à  2 m  à








20 Deux  types  de  vestiges  sont  attribuables  au  haut  Moyen Âge.  Les  vestiges  funéraires












des  villae repérées  par  prospection  aérienne  sans  qu’il  soit  possible  d’en  déterminer
l’appartenance   précise   (villa  des   Cachons   ou   de   l’Angoulère II   (dite   aussi   de   « La
Chapelle II »).  Le  bâtiment  sur  poteaux  attribuable  au  haut  Moyen Âge  semble  être
contemporain   des   trois   sépultures.   Il   constitue   le   dernier   vestige   tangible   de
l’occupation de cet espace avant qu’il ne soit voué aux activités agricoles jusqu’en 2007.
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